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小野寺史郎著
国旗・国歌・国慶
──ナショナリズムとシンボルの中国近代史
東京大学出版会／2011年 3月／384頁／6720円
家永真幸
表１　本書の構成
第１部　清末・北京政府のシンボルと儀式 第２部　南京国民政府のシンボルと儀式
国旗
①中国最初の
　国旗
　（2003）
②国旗をめぐ
　る争い
　（2005）
⑤共和革命と
　五色旗
　（書き下ろし）
⑥国民革命と
　青天白日旗
　（書き下ろし）
⑦党旗と国旗
　（2004）
国歌 ④国楽から国歌へ（2009） ⑧党歌と国歌（2010）
国慶 ③革命を記念する（2005） ⑨暦の上の革命（2006）
以上に序章「ナショナリズム研究とシンボルの歴史学」（2007）、終章「ナショナル・シンボルの中
国近代史」（書き下ろし）が加わる。
○内の数字は章。（　）内は初出年（351頁より）。評者作成。
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表２　国旗、国歌、国慶の関係
流動的 固定的
社会の空間に出現する 国旗 （記念碑、公園）
社会の時間に浸透する 国歌 記念日
評者作成。
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